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BÁRDI NÁNDOR - BEL LAVICS ISTVÁN : 
T Ö R T É N L L E M S P A N Y O L C S I Z M Á B A N 
1 9 8 4 - b e n je len t meg a b u k a r e s t i K rí t é r i e n kiadónál " A füg-
ge t l en és e g y s é g e s nemzet i á l lamok k i a l a k u l á s a Közép- é s Délke le t -
E u r ó p á b a n / 1 8 2 1 - 1 9 2 3 / " című könyv Vio r i ca M o i s u c é s Ion C a l a f e -
teanu ö s s z e á l l í t á s á b a n / a könyv e l ő s z ö r román nyelven j e l en t meg 
1 9 7 9 - b e n / . 
E munka az e l s ő k í s é r l e t a román t ö r t é n e t í r á s b a n a r r a , hogy f e l -
vázo l j ák az t a f o l y a m a t o t , amely s o r á n K ö z é p - é s D é l k c l e t - E u r ó -
pában az " e g y s é g e s nemze tá l l amok" l é t r e j ö t t e k . T e r m é s z e t e s e n 
nem minden e lőzmény nélkül s z ü l e t e t t í r eg ez a munka. A román 
t ö r t é n e t í r á s n a k m á r k o r á b b a n is központi k é r d é s e volt a n e m z e t , 
a nemzeti e g y s é g , az e g y e s ü l é s l é t r e j ö t t é n e k f o l y a m a t a . L munkák 
je l lemzői a nemze t i e g y e s ü l é s é s a t e r ü l e t i e g y e s ü l é s foga lmának 
a z o n o s í t á s a / a r e g i o n á l i s kü lönbségek f i g y e l e m b e v é t e l e nélkül / , 
a t á r s a d a l m i i n t e g r á c i ó p r o b l é m á j á n a k h á t t é r b e s z o r í t á s a , i l l e t v e 
e g y e s e s e t e k b e n t e l j e s e l h a n y a g o l á s a . Az á l t a l u n k v i z sgá l t t a n u l -
mányok t ö b b s é g é b e n i s f e l l e l h e t ő k e s z e m l é l e t i h i á n y o s s á g o k . 
Éppen e z é r t a l e g f o n t o s a b b f e l ada tunknak t a r t j u k a f en tebb emlí te t t 
munkán k e r e s z t ü l r ámuta tn i e s zemlé l e t m ó d s z e r t a n i b u k t a t ó i r a , 
e l l e n t m o n d á s a i r a / a m a g y a r t ö r t é n e t í r á s á l t a l v i ta to t t k o n k r é t k é r d é s -
k ö r ö k b e n , mint p l . a d á k o - r o m á n e l m é l e t , nem té rünk k i , h i szen e l -
s ő s o r b a n m ó d s z e r t a n i e l e m z é s r e t ö r e k s z ü n k / . A K r i t e r i o n könyv-
kiadó a j á n l ó s o r a i b a n ez á l l : "a s z e r z ő k a d i a l ek t i kus é s t ö r t é n e l -
mi m a t e r i a l i z m u s f é n y é b e n e lemzik az E u r ó p a e t é r s é g é b e n a XIX. s z á -
zadban é s a XX. s z á z a d e l e j é n végmebent bonyolult t á r s a d a l m i , gaz -
d a s á g i é s po l i t ika i f o l y a m a t o k a t . " A kö te t e t V i o r i c a M o i s u c e l ő s z a v a 
veze t i b e . S z e r i n t e a n e m z e t i s é g i elv a XV111. s z á z a d t ó l fokozot tan 
a v i l á g t ö r t é n e l e m r e n d e z ő e lvévé v á l t . "A n e m z e t i s é g i elv mélyen 
gyöke rez ik a m ú l t b a n " , s ebből k ö v e t k e z i k , hogy egyes népek "egyé-
n i ségüknek megfe l e lő á l l a m o k a t hoznak l é t r e , k ö r ü l h a t á r o l t t e r ü l e t t e l , 
amelyek a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n önál ló e g y s é g e k k é n t j e l e n n e k meg és 
bontakoznak k i . " / 5 . o . / Ezek a k e r e t e k j e l en t ik ív ott é l ő népek s z á -
mára a h a z á t , ami a t e r ü l e t it e g o r z é s é b e n é s megvédésében nyi lvá-
nul meg , amely a h a z a f i s á g ő s r é g i forrná j a . Ebből adódik a z , hegy 
"a románokná l az á l l amnak r r á r k é t e z e r é v e s múlt ja v a n . " / 5 . o . / 
A Közép- é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n a k ö z é p k o r folyamán k ia laku l t nem-
zet i á l l a m k e r e t e k lé te a nagy b i roda lmak é r d e k e i b e ü t k ö z ö t t . A s z e r -
ző s z e r i n t a t é r s é g l egnagyobb p r o b l é m á j a , hogy a nagyha ta lmak é r -
dekei m i a t t a z ú n . n e m z e t i s é g i elv a XIX-XX . s z á z a d i g nem tudott 
t i s z t a f o r m á b a n é r v é n y e s ü l n i . A XIX. s z á z a d végén é s a XX. s z á z a d 
e l e j én a K ö z é p - é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n f e n n á l l ó , r o b b a n á s i g f e s z ü l t 
pol i t ika i h e l y z e t nem a ba lkáni népek közöt t i e l l e n t é t e k n e k , hanem 
e g y r é s z t a z eml í te t t népek é s o r s z á g o k á l t a l á n o s é r d e k e i , é s más-
r é s z t az i m p e r i a l i s t a nagyha ta lmak közöt t i e l l e n t é t e k n e k volt t u l a jdo -
n í tha tó . / l O . o . / Az e l s ő v i l ágháború vége j e l e n t e t t e e t é r s é g b e n a 
n e m z e t i s é g i elv m a r a d é k t a l a n é r v é n y e s ü l é s é t . "Döntő é s je l lemző 
vonás , hogy az 1918 -ben hozot t va lamennyi ö n r e n d e l k e z é s i é s e g y e -
s ü l é s i h a t á r o z a t n a k n é p s z a v a z á s i j e l l ege vol t , va lamennyi ö s s z n e m -
zeti a k a r a t b ó l s z ü l e t e t t , vagy i s a nemzetek f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y -
s z e r ű e r e d m é n y e k é n t jött l é t r e . . . A p á r i z s i b é k e k o n f e r e n c i a c s a k 
b e f e j e z e t t tényekel s z e n t e s í t e t t , amikor a nemzetek h a t á r o z a t á n a k nem-
zetközi jogi e l i s m e r é s t a d o t t " . / l 2 . o . / 
Az e lőbb iekben bemutatot t á l t a l á n o s beveze tőve l s zemben h á -
rom ponton nem é r t ü n k e g y e t : 
1. A s z e r z ő a nemze t é s az á l lam / i l l . n e m z e t á l l a m / k a t e g ó r i á j á t 
nem mint t ö r t é n e l m i p roduktumot k e z e l i , hanem úgy g o n d o l j a , hogy 
egy n é p mindig " e g y é n i s é g é n e k megfe l e lő " á l l amot hoz l é t r e . Ezze l 
a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , hegy a nép a p r i o r i " t ö r t é n e l m e n k ívü l i " 
tu l a jdonságokka l r e n d e l k e z i k , ebből k ö v e t k e z i k , hogy a nép foga l -
mát a n e m / é t é v e l k e v e r v e m i s z t i k u s d i f f e r e n c i á l a t l a n dolognak tek in-
t i . E h h e z egy t ö r t é n e l m i időben n indvégig á l l andó , az e g é s z n é p r e 
j e l l emző közös t u d a t é t r e n d e l . Ebben a f e l f o g á s b a n a "nép" immanens 
t u l a j d o n s á g a az " á l l a m ; Iko t á s " , a nemzet i á l lam l é t r e h o z á s a . V é l e -
ményünk s z e r i n t e z a nép / n e m z e t koncepc ió nem l é p túl azon a XIX:. 
s z á z a d roman t ikus t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t é n , amelynek a lényege - S z ű c s 
Jenőt idézve - így fog la lha tó ö s s z e : " A 19. s z . e l e j é n e g é s z E u r ó -
pában az ősi " o r g a n i k u s " nemze t m o d e l l j é r e volt s z ü k s é g , amely nem 
valami f o r r a d a l m i , po l i t ika i ak tu sbó l veze the tő l e , hanem a t e r m é s z e t 
é s a tö r t éne lem a p r i o r i vagy l e g a l á b b i s igen ő s i j e l e n s é g e , amelyet 
l ényegében v á l t o z a t l a n tényezők a lkotnak é s s a j á t o s önmagára é r v é -
nyes t ö rvények h a t á r o z n a k m e g , e t é n y e z ő k é s t ö rvények Egysze r smind 
de t e rn ina l ják , s k e l l , hogy de te rmi rc ' I j ák így fe l fogot t nemzet i 
k ö z ö s s é g va lamenny i t a g j á t . " / 
2 . A f e n t i e k b ő l adódóanfeIrherül a k é r d é s : ha valóban adot t egy 
népnek az a t u l a j d o n s á g a , hogy - h o m o g e n i t á s á t megó'r izve - á l l a -
mát s a j á t e r e j é b ő l l é t r e h o z / a , e r r e m i é r t c s a k a XX. s z á z a d b a n 
k e r ü l t s o r ? M o i s u c ennek okát k i z á r ó l a g o s a n é s közve t l enü l abban 
l á t j a , hogy a nagyha ta lmak elnyomó po l i t i ká t f o k t a t n a k . T e r m é s z e -
t e sen a nagyha ta lmi e lnyomás s z e r e p é t , j e l e n t ő s é g é t nem lehe t l e -
tagadni ebben a t é r s é g b e n . L'z azonban - e z t b izony í t j ák a t ö r t é n e l -
mi k u t a t á s o k - egy s o r g a z d a s á g - é s t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i tényezőn 
k e r e s z t ü l j e l e n t k e z i k , a t é r s é g s a j á t c s f e u d a l i z á l ó d á s á v a l együ t t , 
mintegy ez t e r ő s í t v e . A s z e r z ő nem n é z s z e m b e az e u r ó p a i t ö r t é n e l -
mi f e j l ő d é s r e g i o n á l i s különbségeivel s e m . Azzal p l . , hogy Nyugat-
E u r ó p á b a n l egko rábban l é t r e j ö v ő nemze tá l l amok e s e t é b e n a po lgá r -
ságnak a meglevő nemzet i k e r e t e k e t k e l l e t t " c s a k " d e m o k r a t i z á l t 
t ö m e g é r z e l m e k e r e j é v e l b i r tokba v e n n i . E z z e l szemben Közép- é s 
D é l k e l e t - E u r ó p á b a n , amint Bibó í . m e g á l l a p í t o t t a , "az ú j nemzet i 
mozgalmak e l s ő s o r b a n a r é g i k e r e t e k e t a k a r t á k s z é t s z e d n i , de s zem-
be ke l l e t t nézn iük a z z a l , hogy a m o d e r n á l l a m i , nemzet i s z e r v e z e t 
k i é p í t é s é t senk i nem v é g e z t e el s z á m u k r a a XVÜ-XVUI. s z á z a d b a n " 
/ a z á l lami a p p a r á t u s m e g t e r e m t é s e , g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k l é t r e h o -
z á s a , po l i t ika i k u l t ú r a fe j l e s z t é s e s t b . / , A n y u g a t - e u r ó p a i t ó l e l t é r ő 
g y e n g e , f ő l eg idegen e tnikumunkból á l ló p o l g á r i r é t e g e nem töl tö t te 
be i n t e g r á l ó s z e r e p é t a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á b a n . Nem tudták meg-
dönteni a " r e t r o g r á d o s z t á l y o k " azon monopól iumát , m i s z e r i n t ezek 
jog i lag é s g a z d a s á g i poz íc ió jukná l fogva a nemzet e g é s z é v e l azonos í -
to t ták magukat . így a "nemze tbő l k i z á r t t á r s a d a l o m " később i beépülé-
sé t a " n e m z e t b e " nem köve t t e a r e t r o g r á d u ra lkodó osz tá lyok funkció 
v e s z t é s e , s ő t a "beépü lő" t á r s a d a l m i c s o p o r t o k hasonu l t ak hozzá juk 
/ ezt a t o r z s z e r k e z e t e t majd csak a X X . s z á z a d e l e j é n m e g e r ő s ö d ő 
münkás é s a g r á r m o z g a l m a k kezdik f e s z e g e t n i / . 
K ö z é p - é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n , a nemzetá l lamok h i á n y á b a n , 
nem egy á l l a m i , hanem egy n y e l v i - k u l t u r á l i s n a c i o n a l i z m u s a laku l t 
k i , a m e l y e t l e g h a t á s o s a b b a n a n e m e s s é g , majd a k ö z é p r é t e g e k tud-
tak k é p v i s e l n i / l á s d a lengyel é s a m a g y a r nac iona l i zmus tö r t éne -
t é t / . E l s ő r e n d ű é r d e k ü k a s a j á t r e n d i e lő jogaik é s nem a t á r s a d a l o m 
d e m o k r a t i z á l ó d á s a v o l t . így k e r ü l t s z e m b e a nemzet i f ü g g e t l e n s é g 
- amit r e n d i e lő joga ik é r d e k é b e n véd tek - é s a d e m o k r a t i k u s vá l to -
z á s k é r d é s e . Ez a h e l y z e t hoz ta l é t r e a nac iona l i zmus azon an t i -
d e m o k r a t i k u s v á l f a j á t , amelyben a " k ö z ö s s é g s z a b a d s á g a nem j á r t 
együtt a z egyes egyén f e l s z a b a d u l á s á v a l " /B ibe I s t v á n / . Az i lyen 
t á r s a d a l m a k / a g r á r t á r s a d a l m a k / i n t e g r á c i ó j a k u l t u r á l i s hagyomá-
nyokon é s s z o k á s o k o n nyugodot t , míg a modern / i p a r i / n e m z e t á l l a -
mok i n t e g r á c i ó j a s t r u k t u r á l i s f u n k c i o n á l i s j e l legű é s i n t e g r á c i ó s 
a l a p e l v e a s z e r k e z e t i l e g e lkülönül t t á r s a d a l m i e g y s é g e k " o r g a n i k u s 
s z o l i d a r i t á s a " / Max W e b e r / . Az e lőbb emlí tet t t á r s a d a l m a k f e j l ő -
d é s i m o d e l l j é b e n l e g i t i m á c i ó s a l a p k é n t a hagyományok é s a s z o k á -
sok s z o l g á l n a k , míg a más ikban az ú n . é s s z e r ű s é g t ö r v é n y e s í t i a 
t á r s a d a l m i d ö n t é s e k e t , liz utóbbi á l l a p o t l é t r e j ö t t e azonban e l k é p -
z e l h e t e t l e n nemzet i p o l g á r s á g , p o l g á r o s o d á s n é l k ü l . E r é t e g h i á -
nyos f e j l ő d é s e ped ig " z a v a r t " okez mind a g a z d a s á g , mind a t á r s a -
dalom s z f é r á i b a n . Az e lőszóban még u t a l á s s z e r ű é n s i n c s e n e k ezek 
a k é r d é s k ö r ö k e m l í t v e . 
3 . A s z e r z ő egyd imenz iós l á t á s m ó d j á r a u ta l a P á r i z s k ö r n y é k i b é -
k e s z e r z ő d é s e k r ő l a lko to t t vé l eménye i s . A békeszerződések doku-
mentumai é s az e r r ő l szó ló i g é n y e s s z a k i r o d a l o m / p l . Ormos M á -
r i a : P a d o v á t ó l T r i a n o n i g c . munkája / a s z e r z ő v e l e l l e n t é t e s meg-
á l l a p í t á s o k a t t á r f e l . Ennek az egyo lda lú b e á l l í t á s n a k mond e l l en t 
egyébkén e könyv egyik tanulmánya i s , ahol idézik a F ő h a d i t a n á c s 
1-919. 1.22-1 jegyzőkönyvi f e l j e g y z é s é t , m i t / . é r i n t a "kit n e m z e t e k -
kel csak konzu l t á ln i k e l l , a m i k c r az ő é r d e k e i k forognak k o c k á n " 
/ 9 7 . o . / . A k i s á l lamok k i s z o l g á l t a t o t t s á g a miatt épp az a k k o r i r o -
mán kormány t i l takozot t a t á r g y a l á s o k o n . 
A konfe renc ia dön t é se iben sú lyosan e s e t t la tba F r a n c i a o r -
s z á g pol i t ika i é r d e k e l t s é g e a t é r s é g b e n , a Szovjetunió l é t r e j ö t t e 
é s N é m e t o r s z á g e l s z i g e t e l é s é n e k t e r v e . 
Az öná l ló nemzetá l lamok k é r d é s é t egyébként sem lehet k ü l -
p o l i t i k a i , d implomác ia tö r t éne t i p rob lémák k ö r é r e s z ű k í t e n i . Nem 
lehet n e g k e r ü l n i az adott o r s z á g o k be l ső g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i 
v i szonya i t s e m . 
Az e l ő s z ó b ó l h iányol juk azoknak a tör téne lmi t ényezőknek az 
i s m e r t e t é s é t , melyek a t á r g y a l t t é r s é g o r s z á g a i n a k f e j l ő d é s i hason-
l ó s á g a i r a é s k ü l ö n b ö z ő s é g é r e u t a l n a k . / H a s o n l ó s á g alat t é r t j ü k pl . 
a t é r s é g h a s o n l ó f e u d a l i z á c i ó j á t é s p o l g á r o s o d á s á t . K ü l ö n b s é g e k r e 
példa az e g y e s o r s z á g o k , v idékek e l t é r ő ütemű k a p i t a l i z á c i ó j a , a t á r -
sada lmi s z e r k e z e t k ü l ö n b ö z ő s é g e i , ba lkán i csonka t á r s a d a l m a k s t b . / 
Ezen o r s z á g o k együt tes t á r g y a l á s á n a k - a z e lőszóból é s a kötet többi 
t anu lmánya ibó l ki indulva - i ndok lá sakén t két okot tudunk k i e m e l n i : 
1. a f ö l d r a j z i h e l y z e t ; 2 . mindegyikük s z e n v e d t e valamelyik nagy-
hatalom e lnyomásá t /még az a u s z t r i a i németek is , h iszen ú b i rodalom 
"nem volt az ö v é k " / ami a k a d á l y o z t a e népek " e g y é n i s é g é n e k " meg-
f e l e l ő k i b o n t a k o z á s á t . 
Ebből a f e l fogásbó l s z á r n a z i k vé leményünk s z e r i n t az i s , hogy 
a kötet e g y e s tanulmányaiból hiányzik az ö s s z e h a s o n l í t ó m ó d s z e r h a s z n á -
l a t a , vagyis a v i z sgá l t o r s z á g o k f e j l ő d é s é t a k ö r n y e z ő o r s z á g o k fe j lő -
d é s é v e l egy e s e t b e n sem á l l í t j á k pá rhuzamba a köiet s z e r z ő i . / Így a l a -
k u l ki a z a f u r c s a h e l y z e t , hogy a r é g i ó o r s z á g a i - l ega l ább i s e z e k -
ben a t anu lmányokban - e l s z i g e t e l t e n vívják n e m z e t i küzde lmeike t a 
k ü l s ő , de mindig nagyha t a lmi " b e h a t o l á s el len". / 
Az összekötő ' k a p o c s a z o r s z á g o k közö t t m m a t é r s é g - oly sok 
e s e t b e n n e m z e t i h a t á r o k a t tú l lépő - t ö r t é n e l m é n e k e s e m é n y e i , hanem 
inkább a r o m á n f e j e d e l e m s é g e k n e k , R o m á n i á n a k , a román népnek e 
t é r s é g b e n j á t s z o t t - é s a s z e r z ő k á l t a l t ú lhangsú lyozo t t - poz i t ív 
s z e r e p e . 
A b e v e z e t ő e lmé le t i tanulmány u tán az e g y e s f e j e z e t e k e g y - e g y 
o r s z á g / A l b á n i a , B u l g á r i a , C s e h s z l o v á k i a , G ö r ö g o r s z á g , J u g o s z l á v i a , 
L e n g y e l o r s z á g , M a g y a r o r s z á g , R o m á n i a , T ö r ö k o r s z á g / tö r téne téve l 
f o g l a l k o z n a k , a n e m z e t i mozgalmak f e j l ő d é s é r e h e l y e z v e a hemgsúly t . 
T o v á b b i a k b a n a z egyes o r s z á g o k r ó l s zó ló tanulmányokban é r -
v é n y e s ü l ő /vagy nem é r v é n y e s ü l ő / t ö r t é n e l e m k u t a t ó i m ó d s z e r e k r e s z e -
r e t n é n k f e lh ívn i o lvasó ink f i g y e l m é t . Mivel f igye lmünket fő leg a t ö r -
t é n e l e m s z e m l é l e t i t o r z u l á s o k r a , t é v u t a k r a i r á n y í t á t t u k , ez - a k a r a t u n -
k o n kívül - az t a k é p z e t e t k e l t h e t i , hogy b í r á ló meg jegyzése ink a könyv 
minden t a n u l m á n y á r a e g y a r á n t v o n a t k o z n a k . E z é r t e l ő z e t e s e n ki k e l l 
j e l e n t e n ü n k , hogy e z e k az í r á s o k e l t é r ő s z í n v o n a l ú a k , a m i r e az adot t 
h e l y e k e n f e l i s h ív juk a f i g y e l m e t . 
A kö te tben s o r r e n d b e n az a l á b b i tanulmányok s z e r e p e l n e k : 
1 . M i r c e a M u s a t - G h e o r g h e Z a h a r i a : Románia / 4 6 0 . t e r j e d e l e m b e n / , 
2 . C o n s t a n t i n B o t o r á n : G ö r ö g o r s z á g / 47 o . / , 3 . V io r i ca M o i s u c : 
J u g o s z l á v i a / 61 o . / , 4 . C r i s a n I l i e s c u : B u l g á r i a /30 o . / , 5 . G e l e u 
M a k s u t o v i c i : A lbán ia / 2 3 o . / , 6 . C o n s t a n t i n B o t o r á n - M i l i c a M o l d o -
v e a n u : C s e h s z l o v á k i a / 5 0 . o . / , 7 . E l i s a C a m p u s : A u s z t r i a , M a g y a r -
o r s z á g / 40 o . / , 8 . M i l i c a M o l d o v e a n u : L e n g y e l o r s z á g /40 o . / , 
9 . Ion C a l a f e t e a n u : T ö r ö k o r s z á g / 4 5 o . / . 
Mielő t t a t anu lmányok t á r t a in i e l e m z é s é t e l k e z d e n é n k , ki 
ke l l t é rnünk az ú n . kü l ső s z e r k e z e t i s mertetésé r e é s a mögöt te k i -
t ap in tha tó s z e r k e s z t é s i e lv l o g i k á j á r a . 
M á r maga a kö te tben s z e r e p l ő tanulmányok s o r r e n d j e is é r -
d e k e s . F e l v e t ő d i k a k é r d é s : mié r t emel ték a Románia c . f e j e z e t e t 
a s z e r k e s z t ő k a kötet e l e j é r e ? /A többi o r s z á g t e k i n t e t é b e n ugyan-
is f ö l d r a j z i szempontú a s o r r e n d . / A könyv ta i na lnának i s m e r e t é -
ben ez a s o r r e n d é r t h e t ő . A Románia c . f e j e z e t a z e l ő s z ó b a n f e l -
vázol tak s z e m p o n t j á b ó l ott v a n , ahol l enn ie k e l l . Románia t ö r t é n e l -
mében - l e g a l á b b i s e f e j e z e t s z e r i n t - j e len ik meg 1 egadekvá lubban 
egy nép h a r c a a f ü g g e t l e n é s e g y s é g e s nemzet i á l l a m é r t : "Az egy-
s é g e s román nemzet i á l l am m e g v a l ó s í t á s a ama e m l é k e z e t e s 1 9 1 8 - a s 
évben k o r s z a k a l k o t ó e s e m é n y vo l t , s o r s d ö n t ő p i l l ana t nemzetünk 
e g y s é g e s é r v é n y e s ü l é s é n e k é s f e j l ő d é s é n e k fo lyamatában , amelye t 
a dákoknak a római hód í tókka l szembeni e l s ő e l l e n á l l á s a i v a l kezdő-
d ö t t , é s 18 é v s z á z a d o n k e r e s z t ü I f o l y t a t c d c t t " / 1 5 . o . / . A könyvben 
tá rgya l t többi n é p közül egy ik seir. vívott i lyen k ö v e t k e z e t e s é s hos szú 
nemzet i h a r c o t . A nemzet i e g y s é g é r t folyó h o s s z ú h a r c , a r o m á n s á g 
e g é s z é r e r á n y o m t a a b é l y e g é t : "Épp e z é r t népünk e g é s z t ö r t é n e t é n e k 
a l apve tő v o n á s a a z e g y s é g é r t , s z a b a d s á g é r t é s f ü g g e t l e n s é g é r t vívott 
h a r c , amely n.eghatá r o z t a é letn ó d j á t , f e l f o g á s á t é s e szménye i t " / 2 2 0 . o . / . 
Hz abban f e j e z ő d ö t t ki , hogy amíg a k ö r n y e z ő á l l amok e lbuk tak a török 
t á m a d á s t ú l s ú l y á v a l s z e m b e n , add ig a román f e j e d e l e m s é g e k e l l ená l l t ak 
/ 2 6 . o . / , ső t "a há rom r o m á n f e j e d e l e m s é g " M . V i t e a z u l á l t a l i e g y e s í -
t é se " . . . a ba lkán e lnyomot t népe inek b e b i z o n y í t o t t a , hogy a f e l s z a b a -
d u l á s é s az á l lami e g y s é g i g e n i s megva lós í tha tó / 2 7 . o . / . 
Az e g é s z román n é p h e z kötődő " n é p t u l a j d o n s á g o k b ó l " nemcsak 
a történjél mi v e z e t ő s z e r e p , de a fölény is k i o l v a s h a t ó a többi Közép-
é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n e l t e r ü l ő o r s z á g g a l é s annak l a k o s s á g á v a l szem-
b e n . E z a s z e m l é l e t lehe tővé t e s z i , hegy a n é p e k e t a hozzá juk r e n -
de l t / v é l t / t u l a j d o n s á g o k s z e r i n t r a n g s o r o l j á k . T a l á n ezt a logikát 
k ö v e t t e " A u s z t r i a - M a g y a r o s z á g " f e j e z e t s z e r z ő j e , amikor a köve t -
k e z ő k e t í r t a : " A z a k k o r i b a n t e l j e s e l ő r e t ö r é s b e n levő Oszmán B i r o -
dalom i s m e r t 1 5 2 6 - o s mohács i győzelme u tán a M a g y a r K i r á l y s á g h á -
rom r é s z r e s z a k a d t , é s s o h a többé nem s i k e r ü l t e g y e s ü l n i e , ami a r r a 
u t a l , hogy v a l ó j á b a n é l e t k é p t e l e n v o l t . " / 2 7 0 . O . / Ha v i s s z a i d é z z ü k 
emlékeze tünkbe a z e l ő s z ó s o r a i t , m i s z e r i n t a népek "egyén i ségüknek 
megfe le lő á l l amot hoznak l é t r e " , akko r e logika s z e r i n t kény te l enek 
vagyunk az a l á b b i k ö v e t k e z t e t é s t l evonn i : a m a g y a r n é p nem képes 
az á l l a m a l k o t á s r a . De ha e z t tovább gondoljuk , a k k o r könnyedén be -
l á t h a t j u k , hogy a románok á l l a m a i t k ivéve e g y e t l e n Közép- é s I V l k e -
l e t - E u r ó p a i nép sem é l e t k é p e s á l l ama lko tó , h i s z e n tö r t éne lmük s o r á n 
va lamennyien t ö b b - k e v e s e b b e r ő s z a k nyomása a l a t t be tago lód tak egy 
vagy több b i r o d a l o m k e r e t é b e . 
E lgondo lkod ta tó az a s z e r k e s z t é s i e l j á r á s , amely az e l s ő v i -
l á g h á b o r ú b a n a v e s z t e s e k l i s t á j á n s z e r e p l ő o r s z á g o k a t / A u s z t r i a , 
B u l g á r i a , M a g y a r o r s z á g / a z á t l a g o s n á l k i s e b b t e r j e d e l e m b e n s z e r e -
pe l t e t i a k ö t e t b e n . Míg a többi e se tben az á t l a g o s o lda l szám 40 oldal 
f e l e t t v a n , add ig A u s z t r i á r a é s M a g y a r o r s z á g r a e g y ü t t e s e n jut 40 
o l d a l , B u l g á r i á r a pedig c s a k 30 o lda l . A z o k n a k , akik ez t az " o s z t á l y o -
z á s t " s p e k u l a t í v n a k t a r t j á k , s z e r e t n é n k f e l h í v n i a f igyelmét a r r a , 
hogy a t anu lmányok t ö b b s é g é b e n / é s mint lá t tuk az e l ő s z ó b a n i s / az 
e l s ő v i l á g h á b o r ú , mint a n é p e k a k a r a t á n a k s z a b a d k i b o n t a k o z á s a é s 
"nemze t i " vágya ik i g a z s á g o s k i e l é g í t é s é n e k s z í n t e r e s z e r e p e l . 
E m l í t é s r e mél tónak t a r t j u k , hogy az A u s z t r i a é s M a g y a r o r -
s z á g t ö r t é n e t é t egy temat ika i e g y s é g b e n t á r g y a l j a a s z e r z ő . Ezt. a 
m e g l e h e t ő s e n f u r c s a k i v é t e l t sem az adot t f e j e z e t í r ó j a , sem a kö -
tet s z e r k e s z t ő i nem t a r t j á k i n d o k l á s r a mé l tónak . A f e j eze t b e l s ő 
a r á n y a i n a k é s t a r t a l m á n a k i s m e r e t é b e n a legfőbb okot a " k ö z ö s 
b ű n b e n " , az l 8 b 7 - e s k i e g y e z é s b e n vél jük m e g t a l á l n i . Ezt az á l l í t á -
sunka t t á m a s z t j a a l á , hogy a 31 oldalból / a j e g y z e t a p p a r á t u s i l e -
s z á m í t v a / 6 oldal A u s z t r i á r ó l / d e c s a k az 1 9 l 8 - 1 9 - e s é v e k r ő l / , 
9 é s fé l olcal M a g y a r o r s z á g r ó l szó l / ennek m e g o s z l á s a : két o lda l 
k ö z é p k o r - amiből há romnegyed o lda l a román v a j d a s á g i n t é z m é n y é t 
i s m e r t e t i - , fél o ldd 1867 - tő i 1 9 1 8 - i g t e r j e d ő e s e m é n y e k e t , a f enn-
m a r a d ó 7 oldal az 1 9 1 8 - 1 9 - e s e s e m é n y e k e t t á r g y a l j a / ; míg a többi 
15 é s fé l o ldal a z e l s ő v i l á g h á b o r ú e lőt t i és a la t t i közös k ü l p o l i t i k á -
nak a t é r s é g b e n be tö l tö l t n e g a t í v s z e r e p é t n u t a t j n b e . /A fen t i köz-
b e v e t é s e k bői n egf igyel l e t ő , hegy E l i za Campüs e l é g f e l s z í n e s e n é s 
s z ű k n a r k ú a n bánik a két o r s z á g t ö r t é n e t é n e k t é n y a n y a g á v a l . E z t 
a z z í | l i n d c k o l j a , hogy az e s e m é n y e k i s m e r t e k a z o l v a s ó e l ő t t . Az ő 
j e g y z e t a p p a r á t u s á b a n f e l t ü n t e t e t t s z a k i r o d a l o m közö t t c sak e g y e t l e n 
m a g y a r munkát e m l í t , de az i s egy f r a n c i a nye lven megje len t á t f o g ó 
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t . Mi nem ké te lkedünk a r o m á n i a i o lvasóközön-
s é g a l a p o s i s m e r e t e i b e n , de itt nem r ö v i d í t é s r ő l , hanem t o r z í t á s r ó l 
van s z ó . / 
É r d e k e s , de k o r á n t s e m c é l n é l k ü l i j e l l e m z ő j e a k ö n y v n e k , 
hogy az egyes f e j e z e t e k b e n Románia s z e r e p é t o l y a n n y i r a h a n g s ú l y o z -
zák a s z e r z ő k , hegy a z o lva só mé l t án abba a t é v h i t b e e s h e t , hogy 
v a l ó j á b a n ennek a z o r s z á g n a k a t ö r t é n e t é t o l v a s s a / p l . a L e n g y e l -
o r s z á g c . f e j e z e t b e n 6 oldal szó l a l e n g y e l - r o m á n k a p c s o l a t o k r ó l é s 
a román t ö r t é n e l e m r ő l / . 
A kü lső s z e r k e z e t eme " f u r c s a s á g a i n a k " f e l v i l l a n t á s a után 
r á t é r ü n k a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n veit tö r t énő ién - m ó d s z e r t a n i k é r -
d é s e k r e . 
A könyvben s z e r e p l ő tanulmányok két nagy c s o p o r t b a s o r o l -
h a t ó k . Az egyik c s o p o r t o t azok a l k o t j á k , me lyekné l az adott o r s z á g 
t ö r t é n e l m é n e k i s m e r t e t é s é t h e l y e t t e s í t i /vagy l e g a l á b b i s nagyobb 
r é s z é t k i t ö l t i / a k ü l p o l i t i k a - t ö r t é n e t . Ilyen tanulmányok a k ö v e t k e z ő k : 
R o m á n i a , J u g o s z l á v i a , B u l g á r i a , A l b á n i a , Auszt r i a - M . a g y a r o r s z á g 
c . f e j e z e t e k . A más ik c s o p o r t b a azok a tanulmányok k e r ü l h e t n e k , 
a m e l y e k b e n t ö b b - k e v e s e b b a r á n y t a l a n s á g g a l a b e l s ő lá»rsadalmi-pol i -
t ika i fo lyamatok l e í r á s a d o m i n á l . F e l o s z t á s u n k j o g o s u l t s á g á t az is 
i g a z o l j a , hogy a két c s o p o r t közt. sz ínvona lbe l i e l t é r é s van az utóbbi 
j a v á r a . Ezek t é r n e k el l e g m a r k á n s a b b a n a Románia c . f e j ező t á l ta l 
" k i j e l ö l t " nemze t i e g y s é g e s ü l é s i " m i n t á t c l " . 
Azokban a z í r á s o k b a n , amelyekben a d i p l o m á c i a t ö r t é n e t do-
miná l , az o r s z á g o k t ö r t éne lme l ényegében e g y e n l ő a nagyhata lmak 
e l l e n i s z ü n t e l e n h a r c u k k ; 1 a nemzet i egység l é t r e j ö t t é é r t . I£ f e j e z e -
t e k b e n a s z e r z ő k nagyvonalúan e l t ek in t enek a?, a d c n o r s z á g be l ső 
f e j l ő d é s é n e k é s annak t o r z u l á s a i n a k i s m e i t e t é s é t ő l . Így m a r a d é k t a -
l anu l t e l j e sü l az e l ő s z ó b a n f e l v á z o l t s é m a , m i s z e r i n t a nemze t i egy-
s é g é r t az e g é s z nép / o s z t a t l a n u l / vállvetve h a r c o l , az e g y s é g e s 
nemzetá l lam k i b o n t a k o z á s á t ped ig c s a k a kü l ső e l l e n s é g a k a d á l y o z z a . 
Ezeke t a m ó d s z e r t a n i e lveke t c s a k a l á t á m a s z t j a az a t é n y , hogy a 
s z e r z ő k nem i s m e r t e t i k a t á r s a d a l o m k o r k é p é t . Az ilyen - a koncep-
c i ó - s z e m p o n t j á b ó l - " z a v a r ó t ényezőkön " l e g e g y s z e r ű b b e n úgy lehet 
t ú l l é p n i , ha meg sem emlí t ik ő k e t . A Románia c . f e j eze t s z e r z ő i ezt 
a t ö k é l e t e s s é g i g f e j l e s z t e t t é k . Ők ugyan is a z 1877 . má jus 9 . / R o -
mánia f ü g g e t l e n s é g e / é s 1914- közöt t t ö r t é n t e k r ő l t e l j e s e g é s z é b e n 
h a l l g a t n a k . Azér t , hogy az o lvasó é r z é k e l j e ennek a b s z u r d i t á s á t , 
m e g e m l í t j ü k , hogy i tanulmány a r ó n á n nép k ö z é p k o r á v a l 15 oldal 
t e r j e d e l e m b e n f o g l a l k o z i k . P e d i g ebben a k o r s z a k b a n indult meg 
Romániában a mode rn é r t e l e m b e n ve t t állam k i é p í t é s e , ami a nemzet i 
e g y s é g szempont j ábó l döntő f o n t o s s á g ú . Úgy lá s z i k , hogy az o lyan 
román t ö r t é n e t í r á s s z e m p o n t j á b ó l , amely a nemzeti e g y s é g é r t va ló 
küzde lem 1800 é v r e v i s s z a m e n ő h i s t ó r i k u m á t a d j a , nem ez a fon tos , 
e z a t ö r t éne lmi p e r i ó d u s nem b í r k iemelkedő j e l e n t ő s é g g e l . Azon-
ban ennek a h a l l g a t á s n a k a b ö l c s e s s é g e v i t a t h a t a t l a n . 11a e r r ő l a z 
i d ő s z a k r ó l az o lvasó nem tud ja meg a va ló ságo t , fel sem m e r ü l h e t 
benne olyan " s z ő r s z á l h a s o g a t ó " k é r d é s , mint pé ldául a z , hogy 
1907. évi h a t a l m a s h a v a s e l v e i p a r a s z t f e l k e l é s k o r hova tűnt a r o m á n -
s á g n é p - n e m z e t i e g y s é g e ? 
A Jugosz láv ia c . f e j e z e l l ényegében S z e r b i a rövid t ö r t é n e t e . 
S z l o v é n i a é s H o r v á t o r s z á g é r d e m b e n c s a k e g y s z e r van megeml í tve , 
így t e r m é s z e t e s e n nem kell k i t é r n i a s z e r b - h o r v á t e l l en té t t ö r t é n e l m i 
m a g y a r á z a t á r a s e m , ami a nemzet i e g y s é g e s ü l é s fo lyamatának e g y e -
nesvona lú f e j l ő d é s é t k é r d ő j e l e z n é m e g . 
Azokban az e s e t e k b e n , a m i k o r a s z e r z ő k nem tudták k i k e r ü l -
ni o lyan e semények i s m e r t e t é s é t , amelyek e l len tmondanak az " e g y -
s é g e s ü l é s i fo lyamat" k o n c e p c i ó j á n a k , ott a tények é r t é k e l é s é t t o r z í -
to t ták e l . I lyen esemény volt p l . a második I l a l k á n - h á b ö r ú , ahcl a 
ba lkáni k i snépek támadtak e g y m á s r a . Hogy megé r t s ü k , mi v e z e t t e 
a b o l g á r u r a l k o d ó k ö r ö k e t a t e r ü l e t s z e r z ő h á b o r ú r a , majd a g y ő z -
tes á l l amokat B u l g á r i a t e r ü l e t é n e k m e g c s o n k í t á s á r a ; b e t e k i n t é s t 
kell nyernünk az é r i n t e t t o r s z á g o k t á r s ad a l n i -po l i t i kai s t r u k t ú r á j á -
ba . E l l enben a könyv s z e r z ő i e z t az e l emzés t há rom f e j e z e t b e n 
/ l O . o . , 14-5.o. , I 8 8 . 0 . / sem végz ik e l . Ezé r t vé leményük így f o g -
l a l h a t ó ö s s z e : "az 1 8 7 8 - a s b e r l i n i b é k e k o n g r e s s z u s óta az e l s ő í z -
b e n t ö r t é n t , h o g y nem a n a g y h a t a l m a k d ö n t ö t t e k . . . a balkáni, k é r -
d é s b e n . A B a l k á n népei s i k e r e s e n s z á l l t a k s z e m b e a nagyha ta lmak 
e r ő - és d i k t á t u m p o l i t i k á j á v a i " / 1 4 - S . o . / . 
A e l s ő v i l á g h á b o r ú n a k é s közve t l en e lőzménye inek a nemze t i 
e g y s é g e s e d é s f o l y a m a t á b a n be tö l tö t t döntő s z e r e p é r e a könyvben az 
u t a l , hogy e z a k o r s z a k az e g y e s f e j e z e t e k b e n nagy t e r j e d e l e m m e l 
s z e r e p e l . A k ö t e t t anu lmánya i közöt t k i t a p i n t h a t ó s z e m l é l e t i e l l e n t -
m o n d á s o k r a a z e l s ő v i l á g h á b o r ú i s m e r e t e t é s e ad p é l d á t . 
A G ö r ö g o r s z á g , L e n g y e l o r s z á g , C s e h s z l o v á k i a és T ö r ö k o r -
s z á g c . f e j e z e t e k - a t öbb ive l szemben - a b e l s ő pol i t ika i , t á r s a -
da lmi k ü z d e l m e k r e he lyez ik a h a n g s ú l y t . Ebből k i fo lyó l ag e r ő t e l j e -
s e n k i r a j z o l ó d i k a z eml í te t t o r s z á g o k be lső t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i ta -
g o l t s á g a . 
A C s e h s z l o v á k i a c . r é s z s z e r z ő i , ped ig olyan t ö r t é n e l m i 
e s e m é n y e k e t i s m e r t e t n e k , amelyek e g y e n e s e n s z e m b e n á i i n a k a s z e r -
k e s z t ő k a l a p e l v e i v e l . Kimuta t ják u g y a n i s , h o g y a nemzet i f ü g g e t l e n -
s é g gondola ta a c s e h v e z e t ő po l i t i kusokban / p l . M a s a r y k , B e n e s / 
c s a k az e l s ő v i l á g h á b o r ú h a t á s á r a foga lmazódo t t meg . E l ő z ő l e g a 
M o n a r c h i á n b e l ü l k é p z e l t é k e l a c s e h nép j ö v ő j é t / 2 3 6 . o . / . S ő t a 
s z e r z ő k a r r a i s u t a l n a k , h o g y e l e i n t e a román nemzet i f ü g g e t l e n -
s é g é l h a r c o s a i - V a i d a - V o i v o d a , Popov ic i - i s h a s o n l ó n é z e t e k e t 
va l l o t t ak / 2 3 5 . o . / . 
C . B o t o s á n G ö r ö g o r s z á g r ó l i r t á t t e k i n t é s e a l egk iemelkedőbb 
a tanulmányok s o r á b a n . Do lgoza t ában az o l v a s ó d i f f e r e n c i á l t képe t 
k a p a X I X . s z . e l e j i g ö r ö g t á r s a d a l o m p o l g á r o s o d á s á r ó l é s t ago l t -
s á g á r ó l . J e l l emző s z e m l é l e t é r e , hogy a f a n a r i ó t a h i v a t a l n o k - p o l g á r i 
r é t e g é r t é k e l é s é n é l k iemel i á r n y o l d a l a i k m e l l e t t az t a p o z i t í v s z e r e -
p e t , amelye t a g ö r ö g n e m z e t t u d a t k i a l a k í t á s á b a n é s a modern á l l am-
a p p a r á t u s k i é p í t é s é b e n j á t s z o t t / 6 6 . 0 . / . Hason ló d i f f e r e n c i á l t é r t é -
k e l é s ftcle/.betö fe l a C s e h s z l o v á k i a é s a L e n g y e l o r s z á g c . f e j e z e -
tekben i s . Ez utóbbi rámuta t a há rom állam ke.retei közöt t é lő l engye-
lek közöt t k ia lakul t g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i e l t é r é s e k r e i s . 
Azokban az í r á s o k b a n v i s z o n t , ahol a nemzeti egység l é t r e -
jö t t é t ö s s z n é p i h a r c e r e d m é n y e k é n t á b r á z o l j á k , e l m a r a d a t á r s a d a -
lom m a r x i s t a igényű á b r á z o l á s a . A Románia c . r é s z s z e r z ő t t á r -
sada lmi osz tá lyok h e l y e t t , egyben annak e l f e d é s é r e a " s z é l e s népi 
tömegek" é s az " e g é s z nép" semmi m o n d ó foga l í ra i t h a s z n á l j á k . 
Pé ldáu l . "három román f e j e d e l e m s é g " LbOO-ban l é t r e j ö t t " e g y e s ü -
l é s e " az "objekt ív tör ténelmi f e j l ő d é s " mellett a z "egész, nép h a r -
c á n a k e r e d m é n y e vo l t " / 2 5 • o . / . A s z e r z ő p á r o s még az o r s z á g d ip lo -
mác i a i m a n ő v e r e z é s é i is a fent i s zemlé le tben t á r g y a l j a . Az a t é n y , 
hegy 1914. jú l ius 26-án Románia nem áll a Központi Hata lmak o lda -
l á ra " é k e s b izonyí téka volt .1 megtámadot t S z e r b i a i r án t i szo l ida r i -
t á s á n í k " / 1 4 9 . 0 . / . 
A J u g o s z l á v i a , B u l g á r i a , A u s z t r i a , M a g y a r o r s z á g , T ö r ö k o r s z á g 
c . r é s z e k b e n is ez a s zemlé l e t é r v é n y e s ü l , amit az ü lőnkér t k ö z b e -
vete t t egy -egy o s z t á l y r a , r é t e g r e vonatkozó u t a l á s / a z á l t a l , h e g y a 
s z e r z ő k nem he lyez ik el a t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á n a k e g é s z é b e n / 
nem old f e l . 
Ezekben a z utóbbi f e j e z e t e k b e n , mivel a nemzet i elv é r v é n y e -
s ü l é s é t nem az adott n é p t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é b e n mu ta t j ák be , ebből 
adódóan a modern kor t j e l l emző fo lyamatoka t /polgá r o s o d á s , i p a -
r o s o d á s , t á r s a d a l m i d i f f e r e n c i á l ó d á s / minden bővebb mag y a ráza t 
nélkiil " d e k l a r á l j á k " ; így " c s a k " meg tud juk , hogy Bu lgá r i ában a 
XIX. s z á z a d e l ső é v t i z e d é b e n " f e j l ő d é s n e k indult a p o l g á r s á g é s a 
p r o l e t a r i á t u s " / 1 7 1 . o . / , Jugo-sziáviában pedig a f ö l d k ö z i - t e n g e r i k e -
r e s k e d e l e m l e n d í t e t t e föl u g y a n e z t . Bővebb f e l v i l á g o s í t á s t I i á b a v á r 
e z e k r ő l a f o l y a m a t o k r ó l az o lvasó - nem k a p . 
Ennek a s z e m l é l e t n e k a k ö v e t k e z m é n y e i néhány e s e t b e n n á r -
m á r komikusan h a t n a k . A B u l g á r i a c . í r á s b a n a s z e r z ő minden ki 
t i k a i kommentá r n é l k ü l á t v e s z i egy B u l g á r i á b a r m e g j e l e n t " t ö r t é n e -
l emkönyv" á l l í t á s á t , m i s z e r i n t az l 8 7 7 / 7 S - a s f ü g g e t l e n s é g i h a r c 
" l é n y e g é b e n a p o l g á r i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m s z e r e p é t t ö l t ö t t e b e " . 
T e h á t e g é s z K ö z é p - é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n e l ő s z ö r . / ] / A Román! 
c . r é s z í r ó i mie lő t t / c s a k / k i j e l e n t i k , hogy az o r s z á g 1821-ben Tudor 
Vlac l imixescu-mozga lom/31 • o . / az ú j k o r b a l épe t t "engedményt t e s z n e k " 
a m a r x i s t a s z e m l é l e t n e k é s a k a p i t a l i z á l ó d á s h a t á s á t így f o g l a l j á k 
ö s s z e : " . . . n e m z e t i tudat tá i n t e g r á l t a a közös e r e d e t t u d a t á t , a? 
e g y s é g t ö r e k v é s e k p e d i g po l i t ika i cé l l á v á l t a k " / 3 0 . o . / . A Í l i í t á s 
m a r x i s t a l o g i k á j a , i n d í t t a t á s a azonban megtör ik ugv •:;ae : en a f e j e -
z e t b e n k o r á b b a n m á r i s m e r t e t e t t t é t e l l e l s z e m b e s í t v e . . :• n n t ugyan -
i s a román n e m z e t i e g y s é g é r t való h a r c a "dákoknak a római hódí tók-
k a l szemben i e l s ő e l l e n á l l á s a i v a l k e z d ő d ö t t " / 1 5 . o . / . Ilyen szempont 
s ze r in t , a zonban inkább n e m z e t i t u d a t u k , mint k ö z ö s e r e d e t t u d a t u k 
vo l t a d á k o k n a k . 
A m a r x i s t a t ö r t é n e t k u t a t á s m ó d s z e r e i t - ami t a kö te t s z e r z ő i 
i s vá l l a lnak - h a s z n á l v a a k r i t i k a " f e g y v e r e k é n t " a z í r á s o k k a l s z e m b e n , 
meg kel l á l l a p í t a n u n k , hogy a g a z d a s á g i f e j l ő d é s a z egyes f e j e z e t e k b e n 
e l h a n y a g o l t a n s z e r e p e l . C s a k a G ö r ö g o r s z á g é s L e n g y e l o r s z á g c . t a -
nu lmányokban s z e r e p e l a r á n y o s t e r j e d e l e m b e n . A többi o r s z á g e s e t é -
b e n vagy t e l j e s e n e l m a r a d / J u g o s z l á v i a , R o m á n i a / , vagy c s a k tömör 
u t a l á s o k s z i n t j é n t é r n e k ki r á / C s e h s z l o v á k i a e s e t é b e n p l . l á b j e g y z e t -
b e n / . Az e l h a l l g a t á s f u n k c i ó j a s z e r i n t a l á t á m a s z t j a a d i f f e r e n c i á l a t l a n 
t á r s a d a l k é p e t . Az e g y s é g é r t va ló h e r o i k u s küzde lem á b r á z o l á s á t , 
í g y l ega l ább nem z a v a r j á k az o s z t á l y h a r c " k e l l e m e t l e n k e d ő " t é n y e i . 
A Románia c i f e j e z e t s z e r z ő i L e n i n t idéz ik az 1918-ban v é g b e -
ment nemze tá l l amok h a l a d ó s z e r e p é n e k a l á t á m a s z t á s á r a / 4 8 . 0 . / . 
A h a m i s í t á s i t t nem abban áll , h o g y Lenin nem é r t é k e l t e vo lna p o -
z i t í v a n ezeknek a z ú j á l l amoknak l é t r e j ö t t é t , hanem a b b a n , h o g y 
e g y o lyan s z e m l é l e t m ó d t á m o g a t á s á r a h a s z n á l j á k f e l , amelyik a t ö r -
t é n e l e m b e n c s a k egy r e n d e z ő e l v e t i s m e r , a n e m z e t i t . H a m i s í t á s , 
h i s z e n Len in e l m é l e t é n e k l ényeg i j egye a t á r s a d a l m i fo lyamatok o s z -
t á l y h a r c központú, á b r á z o l á s a . E z a gondolkodás n e m c s a k hogy k i -
z á r j a , de e l l e n k e z i k is a z z a l a n é z e t t e l , amely a t ö r t éne lmi m o z -
g á s o k k a t e g ó r i á j a k é n t egy m i s z t i k u s "nép" foga lmat f e l t é t e l e z . 
/ L e n i n egyébkén t a z e l s ő v i l á g h á b o r ú t i m p e r i a l i s t a h á b o r ú n a k , a 
t r i a n o n i b é k e s z e r z ő d é s t pedig i m p e r i a l i s t a r a b l ó b é k é n e k n e v e z t e . / 
V é g e z e t ü l még e g y hibás m ó d s z e r r e t é rünk k i r ö v i d e n , amelye t 
a kö t e t legtöbb s z e r z ő j e h a s z n á l / k i v é t e l C . B o t c r a n / . A r r a a " t ö r -
t é n e l e m s z e m l é l e t i - s z e m ü v e g r e " gondolunk i t t , a m e l y e n á t e zek a 
t ö r t é n é s z e k az e s e m é n y e k e t , f o lyama toka t n é z i k . Ennek a s z e m ü v e g -
n e k a fő t o r z í t ó h a t á s a o l y a n , h o g y r a j t a k e r e s z t ü l n é z v e a t ö r t é n e -
lem t é n y e i t c s a k e g y o l d a l ú a n , poz i t í v vagy nega t ív é r t é k ű k é n t l e h e t 
l á t n i . P é l d a e r r e a z , hogy az O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i a l é t é t , 
mint l ényegébő l f a k a d ó a n r e t r o g r á d a l aku la to t é r t é k e l i k a k ö n y v b e n 
több í z b e n i s / 1 7 7 . o . , 2 2 7 . o . / . E z az é r t é k e l é s t e r m é s z e t e s e n c s a k 
k ö v e t i annak a f e l f o g á s n a k a l o g i k á j á t , amelynek k ö z é p p o n t j a a nem-
ze t i f ü g g e t l e n s é g i t ö r e k v é s e k k r i t i k á t l a n u l poz i t ív m e g í t é l é s e . Ebbő l 
a nézőpon tbó l t e r m é s z e t e s e n " é r t é k t e l e n n é " vá l ik a m o n a r c h i a g a z -
d a s á g i , k u l t u r á l i s s z e r e p e a t é r s é g b e n . Az egyolda lú m e g í t é l é s a k a -
dá ly t j e l en t az i g é n y e s t ö r t é n e l e m f e l f o g á s h o z v e z e t ő ú t c n . A s o k o l d a l ú , 
bonyolu l t t ö r t é n e l m i t e n d e n c i á k a t pedig c sak úgy l e h e t f e l t á r n i , ha a 
t ényekei nemcsak a jó é s a rossz, szűk k a t e g ó r i á j á b a p r é s e l j ü k b e l e , 
hanem megpróbá l j uk megé r t en i , mint tö r téne lmi produktumot a maga 
k o m p l e x i t á s á b a n . 
Az á l t a lunk b í rá l t t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t s a j á t h i á n y o s s á g a i n a k 
e s i k á l d o z a t á u l . Ila a népek tö r t éne lmének f e j l ő d é s i ú t j á t a nemzet i 
f ü g g e t l e n s é g é r t v í v o t t , h e r o i k u s ö s sznép i h a r c k é n t á b r á z o l j á k , mely-
nek cé l j a az e l s ő v i l ágháború után b e t e l j e s e d e t t , mivel m a g y a r á z h a -
tók e t é r s é g b e n az ezu tán k ibon takozó r e t r o g r á d t á r s ada lmi mozga l -
mak é s jobbolda l i d i k t a t ú r á k ? A Románia , J u g o s z l á v i a , A l b á n i a , 
B u l g á r i a , A u s z t r i a , M a g y a r o r s z á g c . f e j e z e t e k b e n l e í r t ak a l ap j án 
é p p e l l enkező t endenc iáknak k e l l e n e k ö v e t k e z n i e . Miinek az e l l e n t -
mondásnak a " f e l o l d á s a " s z ü k s é g s z e r ű e n ú j a b b h a m i s í t á s o k , e l h a l l -
ga t á sok s o r o z a t á v a l l e h e t s é g e s . A román t ö r t é n e l e m r ő l í r t tanulmány 
s z e r z ő i az 191 9 - 4 5 k ö z ö t t i k o r s z a k o t a demokra t i z á l ó d á s k ibontako-
z á s á n a k i d ő s z a k a k é n t á b r á z o l j á k / 5 5 . o . / . Azt a k o r s z a k o l á b r á z o l -
ják így , amelyben a román t á r s a d a l o m b a n s z é l e s b á z i s a volt a leg-
s z é l s ő s é g e s e b b jobbolda l i mozga lmaknak , p l . a V a s g á r d á n a k , s egy-
mást követ ték a z e r ő s z a k o s c se l ek í r ények e g é s z o d á i g , hogy 193$-
ban beveze t t ék a k i r á ly i d i k t a t ú r á t . 
E könyv s z e m l é l e t i , m ó d s z e r t a n i bukta tó inak a f e l t á r á s a után 
igencsak f e l m e r ü l h e t az o lvasóban a k é n l é s : milyen t anu l ságokka l 
s zo lgá lnak nekünk ezek a t o r z u l á s o k , amelyek a román t ö r t é n e t í r á s 
r e p r e z e n t a t í v munká jában f e l l e l h e t ő k ? Aki ez t a kö te te t k e z é b e ve-
s z i végig köve the t i a z t az e r ő s z a k o l t logikát - minden k ö v e t k e z e t e s -
s é g é v e l együt t - ,amely a t ö r t é n e l m e t b e l e s z o r í t j a egy s z e m l é l e t " s p a -
n y o l c s i z m á j á b a " . A tö r t éne l em l é n y e i n e k , fo lyamatának megcsonk í -
t á s a , l e s z ű k í t á s e á l t a l a j e l en m e g é r t é s é t is l ehe t e t l enné t e s z i k . 
l innek íj t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t n e k n e m c s a k az a h i b á j a , hegy e l t a k a r -
ja a t á r s a d a l o m b e l t ő p r o b l é m á i t , hanem az i s , hogy e r ő s n e k muta t -
ja be önmaga é s a kü lv i l ág előtt az t a n e m z e t e t , amelynek tag ja i közt 
a h o r i z o n t á l i s k a p c s o l a t - a ko l l ek t ív s z o l i d a r i t á s - gyenge . A t á r s a -
dalom h i á n y o s , t o r z f e s z ü l t s é g e k k e l teli s t r u k t ú r á j á t az állam m i s z -
t i f i k á l á s á v a l , .ix á l lam é s az e g y é n é rdeke inek a z o n o s í t á s á v a l l e p l e -
zi k a s z e r z ő k . Ez a hamis nemzet i ö n é r t é k e l é s a lapo t s z o l g á l t a t a 
K ö z é p - é s D é l k e l e t - E u r ó p á b a n még mindig k í s é r t ő "po l i t i ka i " h i s z t é r i a 
f e n n m a r a d á s á h o z , e r ő s ö d é s é h e z . A kötet azon s z e r z ő i n e k , akik a 
" s p a n y o l c s i z m á t " mint a t ö r t é n e l e m ku ta tásának e s z k ö z é t h a s z n á l j á k , 
f e lh ív juk a f igye lmét kollégájuk C . Bo to rán s o r a i r a : "A modern G ö r ö g -
o r s z á g veze tő i nem é r i e t t é k n e g , hogy egy nemzet n a g y s á g á t nem az 
á l t a l a lakott t e rü l e t k i t e r j e d é s é v e l m é r i k , seiv a lakosok s z á m á v a l , 
hanem a s z a b a d s á g é s az i g a z s á g ny i lván val lot t t i s z t e l e t é v e l " / l O l . o . 
Ennek a z i d é z e t n e k továbbgondo lásához kívánunk sok s i k e r t min-
den o lyan k e l e t - e u r ó p a i t ö r t é n é s z n e k , akit a s a j á t s p a n y o l c s i z m á j a 
s z o r o n g a t . 
